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CHRONOS 
Revue d'His to ire de \'Universite de Balamand 
Numero 20, 2009, lSSN 1608 7526 
LES FRESQUES DE KAITOUN AU LIBAN : 
LA COHABITATION DES DEUX TRADITIONS 
BYZANTINE ET ORIENTALE 
Des peintures murales de qua lite exceptionnelles ant ete decouvertes 
recemment (entre 2003 et 2007) dans I'eglise Saint-Serges-et-Bacchus 
de Kaftoun dans Ie Liban Nord. 
L'eglise, dedi"e aux saints Serge et Bacchus, est de structure 
basilicale (Fig. 1) . Six piliers m~ssifs divisent l'espace interieur, trois de 
chaque cote. Mais les quatre piliers des extremites est et ouest sont 
engages dans les murs de telle sorte que les deux piliers centraux sont 
Iibres. De ce fait, l'interieur est di vise en deux travees seulement. Le 
vaisseau central, depourvu de I'etage de fenetres (Ie clerestorium) dans 
sa partie superieure, est couvert d'une voute en berceau Iegerement 
brisee et se termine par une abside semi-circulaire sail1ante a 
l'exterieur. La nef laterale nord, ayant ete detruite et emmuree it une 
epoque anterieure, a ete dernierement reconstruite selon Ie modele de 
la nef sud' (Fig. 2) . Celle-ci, plus basse que la nef centrale est couverte 
de deux voutes d'anl tes et se termine du cOte est par un mur droit perce 
d'une niche. Un porche voute en berceau et probablement plus tardif 
que I'eglise pnlcede 1a partie centrale de l'entree (Nordiguian et Voisin 
1999 : 166). Le nombre d'ouver tures est tres reduit : la baie en 
meurtriere percee dans l'abside, les deux petites ouvertures dans la 
partie inferieure de 1a voute et l'oculus flanque de deux fenestrons sur 
Ie mur ouest et qu i rappelle Ie modele des eglises croisees (Nordiguian 
et Voisin 1999 : 217) . Une semi-obscurit" baigne l'inblrieur. 
1 Universite Libanaise. 
~ La reconstruction de la nef nord a ete effectuee SOllS la responsabilite de la Direction 
generale des Antiquites. 
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Fig. 1 : L' interieur de Saint-Serges-et-Bacchus de Kaftoun 
Fig. 2 : Vue du nord-ouest 
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Cette structure est typique des constructions romanes. Toutefois, 
et contrairement a la nef centrale, les bas-cotes se terminent a l'est par 
un mur rectiligne, non pas scmi-circula-ire, Le peu d'ouvertures rend 
l'espace central sombre. Une mouluration Ii forme tres simple cintre Ie 
perimetre de la nef au niveau du commencement de la voute. Toutes les 
caracteristiques de cette architecture ct de ses details temoignent de 
l'origine croisee de I'eglise, qui possede des ressemblanees avec 
beaucoup d'autres monuments du Liban datant de la meme periode, 
comme reglise Saint-Saba a Edde de Batroun et celle de Rashkida, ou 
Saint-Charbel de Maad (Nordiguian et Voisin 1999: 116, 160-162, 164, 
169). La particularite de ces eglises qui remontent toutes II I'epoque des 
Croises (XIIe-XIIIe sieele) reside dans leur plan basilical et leur 
couverture en voutes d'aretes au en bcrceaux brises, ainsi que dans leur 
aspect rustique qui participe de leur caractere rural. 
Les eglises qui repondaient irdes cornman des strictement croisee" 
telles les eglises urbaines Saint-Jean de ]beil et de Beyrouth ou Notre-
Dame de Tartous appartiennent a I'architecture dite localement 
~ croisee » , El1es se distinguent par leur grande dimension, leur forme 
reguliere et equilibree et la taille tres reguliere de la pierre (Folda 1995 : 
69-74). Par contre, les eglises de type rural OU les proportions ne sont 
pas rigoureuses, l'appareil des mUTS exterieurs et parfois interieurs 
grossier et les dimensions plutot reduites, sont des constructions 
locales, quoique naturellement influencees par 1'art des Croises. L'eglise 
Saints-Serge-et-Bacchus de Kaftoun avec I'irregularite de certains de ses 
traces, les dimensions reduites et la lourdeur de ses masses semble 
appartenir iI ce dernier type, ou coexistent des elements de 
I'architecture occidentale lev.ntine et de I'architecture locale. Dans les 
deux cas, des fresques couvraient Ie plus souvent les parois interieures. 
11 y a encore quelques annees l'eglise Saints-Serge-et-Bacchus de 
Kaftoun etait II l'abandon. La decouverte des fresques a cependant 
redo nne au site toute sa splendeur et son importance. Elle a surtout 
declenche une nouvelle problematique sur I'origine des peint!"es qui y 
ont travailIe' (Chmielewski, Waliszewski 2005 : 447-452 ; Helou , 
Imrnerzeel 2005 : 453-458 et 2007 : 315-317 ; Helou 2008 : 28-37) . 
Les peintures recouvraient probablement les deux niveaux des 
3 Les fresques ont ete d6gagees de dessous l'enduit de chaux qui les recouvrait et furent 
restaurces par Tomasz Waliszewski et Krzysztof Chmielewski de i'Universitc de 
Varsovie. Les travaux de restauration sont termines en 2009. 
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parois de l'eglise . Elles n'ont ete retrouvees que dans l'abside et dans 
certaines parties de la nef centrale. De ces deux niveaux, seuls des 
fragments survivent (Barsky 1896 : 66·67)' . Se deploient dans l'abside 
une grande deisis (Fig. 3) avec Ie Christ tronant intercede par les deux 
Suppliants, la Vierge et Ie Precurseur et, a droite du trone, un seraphin 
tenant un laboril.m avec Ie trisagion (saint, saint, saint) ecrit en grec. 
Un autre seraphin ou cherubin devait faire pendant a son homologue de 
l'autre cote du Christ, rna is sa figure est effacee. L'image de la diisis avec 
les puissances celestes symbolise Ie theme du Christ triomphateur dans 
sa Seconde venue. C'cst Pun des sujcts les plus repandus dans les 
regions peripheriques de l'Empire byzantin, et surtout au Liban ou il 
occupe la conque de l'abside qui constitue la place la plus privilegiee de 
l'eglise (Nordiguian et Voisin 1999 : 217·281; Cruikshank Dodd 2004 : 
34·36 ; Helou 2006 : 32-47). 
Une Annonciation (Fig. 4) a ere decouverte sur la partie superieure 
de l'are triomphal. Jusqu'a une date tres recente, cette composition etait 
invisible all visitcUf, car eUe se trouvait au-dela de l'extrados de 1a voute 
de la nef'. CeUe-ci a ete apparemment reconstruite iJ I'emplacement d'une 
voute plus ancienne qui etait plus haute et sous laqueUe se trouvait la 
scene. De part et d 'autre de l'abside, une Communion des apotres defile 
SOllS la mouluration qui cintre la nef, sur les murs nord ct sud. La scene 
est traditionnellement divisee en deux parties, au chaque groupe de six 
disciples s'avance (Fig. 5), les mains tendues vers Ie Seigneur pour 
recevoir I'Eucharistie. Le Christ, represente deux fois, debout derriere 
une sorte de balustrade, offre l'eucharistie sous les deux especes. A 
gauche, sur Ie mur nord, Ie cortege est precede par Pierre qui, Ie dos 
courbe, les mains tendues en signe de soumission, re«oit Ie pain. En face, 
sur Ie mur oppose, dans une pose analogue, Paul s'apprCte it recevoir Ie 
calice (Fig. 6). On apen;oit ici, derriere la figure du Seigneur, Ie ciborium 
dont Ie pendant sur Ie mur oppose n'existe plus. Constitue d'un 
baldaquin en forme de coupole soutenue par quatre colonnes, Ie ciborium 
4 Le voyageur rUSse Vassili Grigorovitch-Barsky qui a vislte Kaftoun entre 1728-1744 
raeoote avoir retrouve un monastere en etat d'abandon mais dont les mUfS montraient 
des ~race~ de peinture ; panni eUes Ie moine mentionne des figures d'eveques sur 1a 
parOl abstdalc . Actuellement, aueune trace d'une tellc composition n'a ete conservee. 
S La ?ernicrc travee de 1a voltte de la ncf a ete enlevee en juillet 2009 de tene sorte que 
Ia pemhlre se trouvant sur l'are de l'abside est devenue visible de }'interieur de l'eglise. 
eette operation eut lieu sous la superv ision de 1a Direction generale des antiquites et de 
restaurateurs polonais. 
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fait allusion a I'autel de sacrifice et au Saint Sepulcre. Les noms des 
apotres sont designes en syriaque au-dessus de leurs tetes et les 
abreviations du nom du Christ sont en grec. 
Fig. 3 : Dans l'abside, la diisis 
Fig. 4: Fragment de la fresque de l'A nnoneiation sur l'are de l'abside 
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Fig. 5 : La Communion des Ap6tres avec six disciples. Mur nord 
Fig. 6: Le Christ offrant Ie calice a Paul (figure detruite) 
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Sur Ie prolongement de cette scene, sur Ie mur nord, la peinture 
continue, mais il ne reste visible que Ie visage d'un ange dans un 
medaillon (Fig. 7) , d'ailleurs tres bien conserve, et les traces d'une 
figure debout de laquelle il ne reste qu 'une partie du nimbe, et les restes 
de l'inscription en grec qui la designe. On peut dechiffrer ici les lettres 
~O [-IE ... qui pourraient designer Dometios, soit Doumit qui est un 
saint fort venere par les differentes communautes chretiennes du Liban 
(grecques orthodoxes, maronites et syriaques) (Nordiguian 2003-2004 : 
187-192 ; Helou et [mmerzeel 2005 : 453 ; Helou 2007 : 47 et 2008 : 
33)' . Dans l'ecoin~on de I'arc situe en dessous de I'image du Christ de la 
Communion, toujours sur Ie mUT nord, appamit la figure ii. moitie 
conservee (Ie cOte droit etant detruit) du diacre saint Laurent, identifie 
par I'inscription grecque qui Ie designe, avec, ii. sa gauche, lin ange Ie 
Mnissant. Cet emplacement ii. l'entree de I'abside est reserve, dans les 
programmes iconographiques byzantins, it Etienne (Stephane) comme 
c'est Ie cas ii. Bahdidat au Liban (Helou 2006 : 34) et a Mar Moussa en 
Syrie (Cruikshank Dodd 2001 : 31). Laurent, archidiacre de Rome aux 
temps de Sixte II, est assimile ici au protodiacre' (Duchet-Suchaux et 
Pastoureau 1994: 214). 
Une inscription ecrite en arabe, en noir sur fond blanc (Fig. 8), 
court sur la corniche qui fait Ie perimetre de la nef au niveau de la base 
de la voute. L'ecriture, tres deterioree, n'est pas encore dechiffree, mais 
on peut lire : .. . r)!. .. !.lh 015') ... ..; r-JI )L...) ." ... , ce qui se traduit 
comme « {AntaJkia et tout l'Orient et ceci cut lieu lejour ... ". Cette phrase 
qui est I'attribut du patriarche d'An[tioche et de tout l'Orient[ nous 
mime a deduire qu 'il s'agit soit d'une commande patriarcale soit que Ie 
decor de I'eglise ait ete effectue au temps de ce patriarche dont I'identite 
reste a decouvrir. L'inscription etant de toute apparence dedicatoire, 
c'est la deuxieme hypothese qui est plus plausible. 
Quatre figures, reparties en deux, occupent I'intrados des arcs qui 
reposent sur les deux piliers cncastres de l'est, face aux fideIes. 
Representees en pied, elles portent des phylacteres deroules depollrvus 
d'inscription. On voit apparaitre sous leurs manteaux, lin rectangle bleu 
marine, qui n'est rien d'autre que le schema des moines, ce qui les 
e On retrouve l'inscnption identifiant Ie saint dans la frcsque, tres dtHerioree de l'eglise 
de Saydet c1 -Kharaeb a Kar Hilda, vil1age qui se s itue dans les hauteurs du pays de 
Batroun, a une quinzaine de kilometres it vol d'oi seuu de Kaftoun. 
7 En Orient, Laurent est souvent associe a Etienne et Vincent de Saragosse. 
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identifie tous a des moines' . Une inscription tres effacee accompagne la 
figure de droite du pilier nord (Fig. 9). On y discerne les lettres a-£-lO~, 
qui designeraient Arsenios' . Ayant vecu dans la seconde moitie du TVe 
sieele, Arsenios aurait mene une vie d'ascete dans Ie desert d'Egypte. 
Plus tard, sa vie sera relatee par saint Theodore Ie Stoudite (759-826), 
fondateur du monastere de Stoudite a Constantinople et defenseur 
acharne du cul te de l'image. Le personnage a cOte d' Arsenios pourrait 
s'identifier iI Theodore Ie Stoudite. Les deux figures du pilier oppose, 
quoique fort mutilees, laissent deviner la silhouette de saint Saba a la tete 
ronde et chauve, aux cheveux blancs, il Ia barbe courte et fourchue (Fig. 
10). Connu pour etre Ie fondateur du monachisme oriental, sa vie fut 
decrite par Cyril de Scythopolis (514-557). Le personnage qui se tient a 
cOte de Saba pourrai t s'identifier a ce demier car lui-meme, originaire de 
Palestine, avait vecu en moine dans la laure de saint Saba. Le capuchon 
tronconique qu'on apen;oit sur sa tete et qui est generalement porte par 
les moines serait I'attribut de cet eminent hagiographe. 
Fig. 7: Le visage de I'ange dans Ie medaillon. Mur nord 
8 Cette remarque m'a ete reveJee par Mahmoud Zibawi. 
9 Le dechiffrage de cettc inscription a ete realise par Michele Bacce, 
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Fig. 8 : La dedicace. Fragment visible 
sur Ie mur nord 
Fig. 9 : Sailll An)~I1ius : iii figure de 
droite du pilier nord 
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Fig. 10 : Saint Saba: 1a figure de droite 
du pilier sud 
Fig. 11 : La figure plus ou moins 
conservee de Bacchus sur Ie pilier it 
gauche de l'entree 
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Quatre saints soldats se tiennent debout en pied dans les intrados 
des arcs sur les quatre piliers de la travee suivante : Theodore et 
Georges face a l'abside se tiennent vis-a-vis respectivement des saints 
palrons de I'eglise, Serges et Bacchus (Pig.1l). Dans les fresques du 
Liban et de la region, les saints soldats sont souvent representes a cheval 
sur leur monture, et non debout comme il est Ie cas ici avec leurs 
boudiers tenus verticalement et poses au sol" . Cette demiere fa~on de 
representer les saints guerriers (debout en pied) provient 
indubitablement de la tradition byzantine. 
Le programme iconographique, quoique en grande partie detruit, 
est bien clair: toutes les scenes et figures convergent, symboliquement, 
vers Ie centre, la conque qui constitue Ie point focal de I'eglise" . 
Temoins de l'Incamation, leur role consiste a exalter Ie Christ tronant 
dans les cieux et intercede par les deux temoins privilegies de 
I'Incamation la Vierge et Ie Precurseur qui supplient Ie souverain du 
Monde pour Ie salut de l'humanite. La paroi absidale etait probablement 
occupee par un cycle de preIats, plus particulierement d'eveques pour 
leur fonction de defenseurs de l'orthodoxie et comme auteurs des 
liturgies eucharistiques (Barsky 1896 : 66). Ds sont generalement assistes 
par deux diacres qui se tiennent sur les piedroits de I'arc a l'entree de 
l'abside : c'est la figure de Laurent qui reste visible a Kaftoun ; 
vraisemblablement Etienne devait lui faire pendant sur I'autre piedroi!. 
L' Annonciation, premier acte qui inaugure l'Incarnation, occupe une 
place importante au sommet de l'arc triomphal, emplacement qui 
constitue 1a separation symbolique dans !'eglise entre Ie monde des 
fideles qui se trouvent dans la nef et Ie monde celeste qui reside dans 
I'endroit Ie plus sacre, l'abside. La Communion qui devrait, selon la 
tradition, occuper la paroi absidale, se repartit ici sur les murs lateraux 
qui convergent vers I'abside. Cette deviation serait due au manque 
d'espace dans I'abside ; neanmoins la place qu'elle occupe ici, aux 
alentours du sanctuaire, repond toujours a la fonction qui lui est 
assignee et qui consiste a servir de modele aux fideles qui prendront 
I'eucharistie des mains du pretre officiant. L'inspiration monastique du 
programme est attestee par les figures des qualre moines sur les piliers 
10 Pour l'iconographie des saints CavaJjers en Orient, voir ImmerzecI 2003 : 265-286 et 
2004 : 29·60. 
li On retrouve les meilleures interpretations des programmes iconographiques dans les 
ouvrages de Catherine Jolivet·Levy (1999 et 1991). 
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orientaux, place de distinction en face des fideles, ce qui souligne et 
confirme l'appartenance de l'eglise a un monastere. On reconnalt parmi 
eux les deux illustres peres du monachisme oriental, Saba de Palestine 
et Arsime d'Egypte, !'identification des deux autres ctant tres 
hypothCtique. Les quatre figures de soldats sur les piliers ouest, plus 
proches de J'entree, temoignent de leur r61e de protecteurs de l'eglise et 
des fideles, comme de la grande popularite de leur culte en Orient. 
D'apres leur style, les compositions sont differentes scIon qU'elles 
apparticnncnt au nivcau superieur au inf6rieur des parois sur 
lesquelles elles sont peintes. Elles appartiennent soit it deux phases 
d'execution soit a des peintres differents, deux au mains. Les 
compostions des deux niveaux furent neanmoins peintes a des 
intervalles tres r"duits durant Je XIIIe siec1e, se distinguant par leur 
maniere tres elassicisante et manifestant par une parente marquee avec 
la tradition byzantine (Helou & Immerzeel 2005 : 453-457). 
Au premier niveau appartient la scene de la Communion des 
Apotres (Figs. 5 et 6) ou Jes figures se distinguent par leur grande 
expressivite et leur lien etroit avec la tradition byzantine. Les visages se 
creent par un modele complexe et delicat qui est forme d'ombres brunes 
et verdatres rehaussees de fines }ignes blanchatrcs. Ccs ombres situent 
les parties saillantes de la face ct des mains et constituent les carnations 
qui non seulement soulignent Ie volume mais donnent l'impression de 
lumiere emanant de l'interieur. C'est un style dynamique et puissant, 
ou la fermete de la lumi"re confere aux figures non seulement la 
spiritualitC mais une veritable monumentalitc. Tout ceci rappelle bien 
silr les modeles byzantins de la deuxieme moitie du XIIc siec1e (Popova 
2005 : 175-204 republie dans Popova 2006 : 149-210); Mouriki D. 
1980-1981 :77-124). 
Cependant une grande difference separe les modeles byzantins de 
la deuxieme moitie du XIIe siecle, en l'occurrence le style comnime 
tardif, de la composition de Kaftoun : iei Ie langage pictural est 
beaucoup plus c1assicisant, les figures traitees avec plus de plasticite, les 
visages qui, tels des portraits, sont non seulement differencies et 
individualises avec leurs regards aigus, mais se caracterisent par eet air 
soucieux, presque angoisse. Les figures sont eorpulentes et massives et 
les formes - visages et vetements - sont modelees energiquement it 
l'aide de denses rehauts can fe-rant ainsi aux images une spiritualite 
intense. Tout ceei nous renvoie aux ideaux du XIIfe siecle et decline 
toute appartenance au siecle precedant (Chadzidakis 1967: 59-73). 
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Les figures des apOtres, volumineuses et denses, sont representees 
dans des positions tres naturelles, gesticulant de differents cotes, bien 
que la plupart d'entre eux ont Ie regard centre vers Ie Seigneur, alors 
que certains, surtout ceux a I'arriere, donnent I'impression de discuter 
tranquillement en attendant leur tour. Les figures aux proportions 
parfaites, aux mouvements pleins de grace, aux gestes varies, aux corps 
massifs, aux draperies amples tombant en des plis fluides et libres, 
ressemblent a des statues grecques ; c'est precisement ce qui rapproche 
davantage cette composItIon de la tradition hellenistique et 
eventuellement des modeles du XIIIe siecJe. L'ensemble possede un 
caractere tres anime grace au rythme particulier cree par Ie mouvement 
des corps penches. On est loin de toute rigidite ou statisme si typique de 
I'art de l'Orient. 
L'accent principal est mis sur les visages qui sont peints avec une 
grande maitrise et beaucoup de finesse ; les touches de pinceau en 
soulignent delicatement la forme (par exemple sous les yeux, autour des 
narines ou sur Ie nez). Les couleurs sont appliquees avec fermete et 
surete particulieres. Dans ces visages, la profonde spiritualite est en 
equilibre parfait avec la beaute physique des corps ; ced nous renvoie 
aux fameux modeles cJassiques des fresques du Xlile siecJe qu'on 
rencontre particulierement sur Ie territoire des Balkans (Djuric 1967 : 
145-167; 1975 et 1976: 46-98; L'art byzantin 1967). 
Le modelage des visages, tant chez les apotres que chez I'archange 
du medaillon, prend, non pas a travers la ligne mais Ie grise, un 
caractere pictural puissant. Les formes sont modelees energiquement a 
l'aide de trios fins rehauts conferant une force emotive a l'expression. Le 
coloris de ces fresques est d'une beaute et d'une harmonie 
extraordinaires. Des teintes bleues, lis de vin, gris azur, alternent avec 
des teintes lilas, marron rougeatre, jaune verda.1re ma18 surtout Dcre. 
Ces peintures qui denotent la touche d'un artiste de grand talent, sont 
incontestablement l'oeuvre d'un maitre grec (Popova 2002 : 66-71; 
Lazarev 1986 : 123-155). 
Apres la prise de Constantinople par les Croises en 1204, Ie role 
de la capitale de l'Empire chretien en tant que centre promoteur des arts 
depuis sa fondation en 330 s'aneantit. La perte de cette reference 
principale favorisera l'apparition et Ie developpement des ecoles 
« nationales " que ce soit au sein de l'Empire ou dans sa peripherie 
(Helou 1999: 13-36 et 2003a : 397-434). Mais paradoxalement, un style 
byzantin trios c1assique qui retourne aux valeurs hellenistiques et il la 
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gloire du passe apparalt dans les pays orthodoxes qui ont echappe a 
l'occupation etrangere comme la Serbie, la Macedoine ou Ie Kosovo. Les 
artistes byzantins originaires de Constantinople, Thessalonique ou tout 
autre centre tombe sous l'occupation franque, emigrent dans des 
contrees orthodoxes plus paisibles ou ils perpetueront la tradition 
classique. fis laisseront, avec leurs collegues locaux, des oeuvres de 
grande qualite artistique comme celles de Milecevo ou Pee. 
La fresque de la Communion a Kaftoun possede par son 
classicisme evident beau coup de traits qui la rattachent au style des 
peintures des Balkans. Les figures aux allures monumentales, larges et 
volumineuses et Ie raffinement du modele des visages se relient 
incontestablement aux fresgues des Balkans (Ojuric 1967 : 145-167 ; 
Lazarev 1986 : 133-136)" . En effet, la composition de Kaftoun 
ressemble, par son classicisme impressionnant, aces differents cycles 
de peinture ; les exemples les plus caracteristiques se retrouvent a 
I'eglise de l' Ascension au monastere de Milecevo (1228) ou plus 
particulierement, a l'eglise Saint-Nicolas (1240) du monastere de 
Studenitsa (Fig. 12) (OJ uric 1967: 149-150). 
Fig. 12 : Saint Jean Ie Precurseur (eglise Saint-Nicolas, monastere de Studenitsa 
Serbie), vers 1240 
L'ideal classique se manifeste de la meme fa~on qu'a Kaftoun. Les 
visages bouillonnant de vie interieure intense, les corps puissants et 
majestueux dans leurs amples draperies expriment calme et dignite. Les 
12 Les miniatures grecques du XlIIe siecle sont aussi typiques de l'evolution de ce style 
c1assique (cf. Weitzmann 1944: 193-214; Lazarev 1986: 125-129). 
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peintures de ce premier niveau de fresques a Kaftoun sont ainsi 
empreintes de cette me me liberte qu'on ne retrouve que dans les 
modeles du XUle sieele qui proviennent d'une forte inspiration 
byzantine (Lazarev 1986 : 134-135 ; Chatzidakis 1967: 61-62). 
Ce style de fresques de la communion de Kaftoun, au l'influence 
syrienne, celie qui caracterise les peintures du Liban et de la Syrie, est 
pratiquement inexistante, suggere que I'artiste qui les a accompli vient 
d'un grand centre byzantin, tel Constantinople au Thessalonique ; la 
premiere ville restee sous domination franque jusqu'en 1261 et la 
deuxieme jusqu'en 1224. Ces fresques auraient Me executees, a I'instar 
des fresques de Serbie, vers Ie deuxieme tiers du XUIe siecle au peu 
apres, vu la grande distance geographique qui les separe. S'agirait-il 
d'un artiste grec qui a fui l'occupation franque pour venir se refugier 
quelque part a Kaftoun dans Ie Comte de Tripoli ? 
Au deuxieme niveau, et a un autre artiste, appartiennent toutes 
les autres compositions : la deisis dans l'abside, l' Annonciation, les 
figures sur les piliers et la figure de Laurent. Certes, cet art qui est 
different du style de la Communion, possede lui aussi, des liens etroits 
avec la tradition byzantine. Le Christ tronant en majeste dans l'abside 
(Fig. 3) presente l'une des plus belles figures du Sauveur dans I'art de 
notre Orient. Son modele est rempli d'une force brusque et invincible 
qui cree I'impression d'un veritable tout puissant. De dimensions 
visiblement plus grandes que les personnages de la Communion, les 
figures dans la dtisis sont massives, calmes, sereines et denuees de toute 
tension psyehologique au expressive. Elles sont impassibles et graves. 
Le dessin des visages et des mains denote un style plus schematise, plus 
simple, les traits des visages sont marques, la libre plasticite de la 
couleur a laisse la place a une interpretation plus prudente de la forme. 
Dans les carnations, Ie peintre preconise les couleurs uniformes. Les 
rehauts sont mains affirmes, les volumes mains prononces, mais la 
forme est malgre tout modelee delicatement grace au degrade des 
ombres vertes qui les rend plus volumineuses. Les contours sont peut-
etTe mains surs, mais les visages gardent leur elegance et leur finesse, 
leurs traits sont devenus plus simples, les cerDes sont reduits, les 
sourcils symetriquement arques, les figures deviennent quelque peu 
plus hieratiques, plus rigides. Bref, toutes ces caracteristiques et ces 
details nous poussent a attribuer ces images a un artiste local ayant 
obtenu une bonne formation byzantine. 
La composition de la deisis a perdu la couche superieure de 
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peinture, de telle sorte qu'on ne discerne plus ce qui devait etre Ie 
modele. Par contre, c'est Ie graphisme du dessin qui est mis en 
evidence. Ces lignes sont tracees par la main experte d'un dessinateur 
tres sur de lui, qui ebauche la structu re de son dessin d'une maniere 
Iaconique et tres sommaire. C'est ce qui confere a ces figures leur 
monumentalite. On est loin du raffinement graphique rencontre chez 
I'artiste de la communion qui accorde a la ligne un interet particulier 
qui apparait dans Ie traitement des details des figures, dans Ie contour 
des silhouettes, dans l'execution des visages et surtout des vetements. 
Le traitement de la surface apparait d'une fa,on plus claire sur la 
figure plus au mains mieux conservee de Bacchus (Fig. I I) qui se tient 
debout sur Ie pilier a gauche de l'entree : sur la couche inferieure d'un 
brun sombre qui est rehaussee d'une legere touche de rouge, on 
discerne des ombres epaisses vert fonce. Cette gradation successive des 
tons creant Ie volume, les ombres verdatres modelant les formes et la 
lumiere spirituaJisee conrerent au visage une expression puissante 
emplie d'une impulsion exaltee. Cette figure ainsi que les autres figures 
de saints sur les piIiers, bien mains conservees, se distinguent, tout 
comme les images de la dtisis par leurs formes monumentales, leurs 
statures opulentes et denses, leurs visages aux traits individuels. 
Toutefois Ie langage plastique est beaucoup plus simple que celui de la 
communion. Ce qui impressionne c'est Ja sitnplicite et la purete. I1 n'y a 
pas Ie moindre detail ou Ie moindre pli qui aurait exprime une emotion 
quelconque, comme iI n'y a non plus aucun detachement des figures, 
aucun accent ascctique au meditatif souligne. Partout regne nettete et 
accessibilite. Toutes ces caracteristiques distinguent Ie style de I'art du 
Xllle sieele (Djuri': 1967: 145-167). 
Ces representations de soldats et de moines (Fig. 9) sur les piliers 
nous etonnent par leur monumentalite impressionnante et leur 
puissance. Les figures lourdes, les epaules larges aux silhouettes soli des, 
aux formes carrces et sommaires, aux lignes rares, aux cou]eurs 
intensives me me au niveau du modele des vjsages avec leurs joues 
empourprees et leur levres rouges denotent une ambiance de bonne 
sante. Cet art, preconisant Ie monumentalisme et l'approcbe sommaire 
qui a radicalement renonce au raffinement de la peinture comnfme 
tardive se rapproche des formes de l'a rt existant dans les milieux 
byzantins du Xllle sieele. 
La tradition locale a largement represente des saints soldats, mals 
ceux-ci etaient plutot figures il cheval. Prenons en guise d'exemple 
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reglise de Bahdidat (milieu-deuxieme moitie du XIIIe siede) ou les 
figures des saints Georges et Theodore, desincarnees et depourvues de 
volume, se distinguent par leur hieratisme prononce. 1£ modele est 
pratiquemen t ignore, tout comme les efIets de pesanteur et de tangibilite 
sont inexistants (Helou 2007 : 17-19). Les silhouettes sont plates, leurs 
contours sinlplifies. Bien sur, cette comparaison avec des images issues 
de la tradition strictement locale ou predomine Ie style qualifie de 
maniera s)jriaca est exageree ici car, comme on 1'a VU, ces peintures de 
Kaftoun sont beaucoup plus complexes. 1£ rapprochement avec 
Bahdidat se limite a certains details tres caracteristiques que I'on ne peut 
retrouver dans des modeles strictement byzantins. Les figures se 
d6coupent sur un fond bleu uni, ou l'on oe rencontre aueuo detail 
architecttlral ou spatial qtli atITait ptl les situer ; Ie sol StIT leqtlel elles se 
tiennent est meme absent. De ce fait, les personnages semblent flotter 
dans un espace abstrait. Encore les silhouettes massives a la presence 
dominante qtli occupent pratiquement toute la hauteur du pilier arrivant 
presqtle jusqu'a la de de l'arc, semblent paradoxalement se tenir StIT la 
pointe des pieds dans un equilibre precaire. Cette sensation de 
l'irrationnel remonte a l'idealite qui reside dans la conception orientale 
de l'espace et de I'image. De ce fait, ces peintures se rallient a la tradition 
locale. Cependant ee style plutot abstrait, qui caracterise Ie traitement 
des corps et ou se conjuguent Ie decoratif et l'irree1, est carrige par 
l'execution delicate des visages au modele puissant qui les dote de traits 
caracteristiques. Malgre tout, Ie dessin incisant les traits du visage est 
simplifie, les yeux sont grands ouverts a la maniere orientale. 
Dans toutes ces variations, on rencontre 1a creation d'une main 
talentueuse tres impregnee d'une influence byzantine. Neanmoins, cet 
art presente un aspect different de la tradition classique telle qtl'on a vu 
dans les figures de la Communion: Ie modele en volume, fort delicat des 
visages des protagonistes de la communion, est rem place ici par une 
peinture plus large qui preconise des surfaces plus plates, tout camme la 
vigueur et Ie dynamisme de la touche sont supplant6s par cette 
expression de grandeur et de sobriete montlmentale. Le style de la diisis 
(Fig. 3) aux contours precis et austeres des figures et au traitement 
plutOt sommaire, est inherent a Fart byzantin. La figure de la Vierge 
longue et seche, la silhouette integre et pure, Feconomie du traitement 
en volume, tous les details rattachent cette image a celie de I'icone biface 
du Monastere de Sainte Catherine au Sinai avec la Vierge Hodigitria sur 
un cote et les saints Serges et Bacchus a cheval sur Fautre (Figs. 13 et 
14). 
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Fig. 13 : La Vierge Hodigitri a 
(monastere Sainte-Catherine , Sinal) 
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Fig. 14: Les deux saints equestres 
Serges et Bacchus (monastere Sainte-
Catherine, Sinal) 
Fig. 15 ; Le sain t equestre Serge (monastere Sainte-Catherine, Sinal) 
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L'origine de ce panneau, ainsi qu'une dizaine d'autres, toutes 
attribuees it la deuxieme moitie du XIIIe siecle, a constitue, depuis Ie 
milieu du siecle demier, un point de discorde des chercheurs entre eux. 
K. W eitzmann les avait rattaches iJ un maitre Templier venitien ou 
originaire de I'ltalie du sud et qui aurait travailJe en Terre sainte selon 
la maniere byzantine (Weitzmann 1966 ; 49-83, esp. 70-71 ; Idem 1982; 
345-346; Idem 1984; 143-170). ; D. Mouriki, elle, les avait relies il un 
peintre syrien travaillant il Chypre (Mouriki 1995; 341-443, esp. 400-
403), alors que J. Folda, dans ses demieres etudes, les attribuait il un 
artiste provenant de l'ecole veneto-byzantine ayant travailJe dans ce 
qu' il a nomme " I'atelier des saints soldats iJ Acre », en Palestine (Folda 
2004 ; 229, 230, 232; Idem 2004 ; No. 17-20). Dans sa n;cente 
publication sur I'art de la Chypre il I'epoque des premiers Lusignan, 
An ne-Marie Weyl Carr insiste sur l'origioe chypriote de ces icOnes 
(Weyl Carr 2005 ; 83-110). Lucy Ann Hunt, eta it la premiere il avoir 
vu en l'icone de la Vierge Hodigitria et des Saints Serge et Bacchus une 
origine syrienne (Hunt 1991 ; 96-145). Mat Immerzeel et moi-meme, 
nous basant sur les fresques et l' icOne de Kaftoun, avons demontre, 
dans plus d'une publication, I'appartenance syro-libanaise de ces 
ceuvres (Helou 2003 ; 101-131 ; 2006 ; 53-72 et 2007 ; 25-29 ; Immerzeel 
2007 ; 67-83). 
Les deux saints equestres Serges et Bacchus sur Ie revers de cette 
icone (Fig. 14), ainsi qu 'une autre icone du saint equestre Serge (Fig. IS) 
provenant elle aussi du monastere de Sainte Catherine, possedent une 
grande ressemblance avec les representations de saints Cavaliers dans 
Ies fresques de la Syrie (Qara) (Immerzeel 2004 ; 47, 56 ; Westphalen 
2005 ; 117-118, 121-122) et du Liban (Bahdidat, Hamatoura et surtout 
Rashkida), ou Ie culte de ces saints est Ires repandu (Cruikshank Dodd 
2004; 70-72 ; Nordiguian et Voisin 1999; 268-281). A part Ie sujet, et 
dans l' icOne et dans les fresques, 011 retrouve les memes caracteristiques ; 
les lignes simples et nettes, Ie contour epure et bien incise, les figures 
abstra ites, legeres, depourvues de volume et de poids plan ant au-dessus 
d'un sol conventionnel. Les chevaux representes strictement de profiJ et 
traites en surface possedent Ie meme dessin, les memes oreilles 
piriformes et les memes yeux en amande, au regard humain . Ceci 
temoigne davantage de l'origine syro-Iibanaise de ces icones. Comme 
l'eglise de Kaftoun est patronnee par les Saints Serges et Bacchus, Mat 
Immerzeel propose l'appartenance originale de I'icone du monastere de 
Sainte Catherine a cette eglise du Mont Liban. 
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La figure de la Vierge sur l'avers de PicOne du Sinai' avec sa pose 
hieratique, sa grandeur sobre et son traite plutot en aplat se rattache 
tant a la fresque de Kaftoun qu'a Picone de ce meme monastere. CeHe-
ci, eHe-meme biface, representant la Vierge Hodigitria d'un cote 
(Fig.16) et Ie Bapt&me du Christ de Pautre (Fig. 17), a ete redecouverte 
dans les annees 1990. EUe appartient au milieu-troisieme quart du XIIIe 
siec1e (Helou 2003 : 101-131 ; Lammens 1996: 21-27). Vimage de la 
Mere de Dieu, calme et detacMe se rapproche de la tradition orientale 
et se relie a 1. fresque de 1. diisis de Kaftoun (Fig. 3). On retrouve dans 
les trois images (les denx icones et la fresque) des traits communs, 
comme I'ovale du visage, les yeux en amande, Ie tr.ce des sourcils se 
reliant au-dessus du nez par un trait arque surmontant la paupiere 
superieure. Tout cela temoigne d'une meme origine. 
Fig. 16: La Vierge Hodigitria 
(monastere de 13 Vierge, Kaftoun) 
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Fig. 18 : La Vierge Platytera (monastere Sainte-Catherine, Sinai") 
Le Bapteme dll Christ (Fig. 17) sllr Ie revers de l'icone de Kaftolln 
presente une serie d'elements qui affirment davantage l'appartenance 
orientale de l'icone. La figure du Christ qui semble rassemblee de pieces 
detachables avec la tete disproportionnellement grande, les bards des 
rochers dessinant un zigzag, les ondulations stylisees de l'eau du 
Jourdain, Ie ton fonce presque nair du fond : autant de details qui 
eloignent la composition de la tradition byzantine et confirment son 
origine provinciale. L'image statique et lineaire du Christ retrollve son 
echo dans la fresque representant Ie meme sujet a l'egJise de Saydet ed-
Derr (Notre Dame au lait abondant) pres de Bcharre (dans Ie Mont 
Liban) (Cruikshank Dodd 2004 : 90, 139 ; Nordiguian 1999 : 286-287 ; 
Helou 2003 : 124). Encore, les figures des anges ala touche vigoureuse 
et participant il la scene de bapteme possedent des visages rands au 
regard vif et sont rchausses de fine lignes blanches soulignant en des 
traits sou pIes Ie front, la levre superieure, Ie menton, les coins des yeux. 
On decele ces memes details dans Ie visage encore conserve de l'ange de 
la fresque de la Nativite a l'eglise de Saydet el-Kharaeb a Kfar Helda 
(non loin de Kaftoun) (Nordiguian 2003-2004: 187-192). Ces peintures 
presentent, certes, des differences, mais correspondent a une seule 
atmosphere artistique, au l'inspiration de la tradition byzantine 
trouvait une interpretation locale (Helou 2006b: 53-72). 
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Les deux figures de prophetes dans les angles supeneurs de la 
composition suscitent l'attention car elles sont etrangeres a 
l'iconographie habituelle du Bapteme. Toutefois deux figures de 
prophetes apparaissent au meme emplacement dans une icOne 
representant la Vierge Platytera (Fig. 18) du monastere de Sainte 
Catherine (Sotiriou 1956-1958: I, Figs. 171-172, II, 157-158). Cette 
icone a Fallure tres orientale, it la figure hicratique et desincarnee, 
devoile une maniere etrangere au style byzantin. Ces memes 
caracteristiques se retrouvent dans differentes fresques du Liban ou 
J'image de la Vierge tronant a joui d'une grande popularite au XIIIe 
siec1e. Tout ced fait remonter Picone de la Platytera it des origines syro-
libanaise (Helou 2006 : 63-64 ; Hunt 2007: 53) " . 
Les figures des prophetes ici comme dans l'icone de Kaftoun 
completant au prefigurant la scene neotestamentaire proviendraient 
d'une tradition orientale dont les prototypes n'existent plus. 
n est it noter 3ussi que dans Ie Bapteme de Kaftoun se cotoient les 
trois langues connues au parIces en terre syro-libanaise. Ainsi, les 
prophetes deroulent des phylacteres ou sont ecrites des inscriptions en 
arabe et en syriaque, alors que les abreviations sont notees en grec. Vne 
telle cohabitation de langues, surtout de la langue arabe, n 'est pas 
courante dans I'art medieval du Liban. Cependant, on retrouve ces trois 
langues dans la fresque de I'eglise de Kaftoun au I'inscription en arabe 
court tout au long de I'imposte qui cintre la nef (Fig. 8) . II est evident 
que ceci De peut etre Peffet d'une simple coincidence: l'icone et ]a 
frcsque avec tout ce qU'elles representent de traits communs, sont Ie 
praduit, si ce n 'est d'une meme main, sinon d'un meme ateHer. De plus, 
l'apparition de la langue arabe devrait aider it trouver des reponscs aux 
problemes concernant les langues parlees et liturgiques des differentes 
COmIDUnautes vivant dans Ie comte de Tripoli, mais nOllS preferons 
garder ces questions aux historiens et aux linguistes 11. 
U Lucy-Anne Hunt (2007) attribue }'icone a une origine egyptienne et plus precisement 
a une provenance du Caire. 
H La question traitant des Iangues parIees par les differentes communautes chretiennes · 
au Liban reste un sujet peu etudi6. Les maronites considhent Ie syriaque 1<1 seule 1angue 
de leurs aocetres, et les orthodoxes, Ie grec et plus tard l'arabe. II s'avcre que la rcalitc 
historique etait beaucoup plus complexe : Ie syriaque et l'arabe etaient bien connus par 
les deux communau tes, mors que l'usage du grec se limi tait a la pratique liturgique ; Ie 
grec ctait de meme parle par les orthodoxes des villes cot1eres. 
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Les icones citees ci-dessus se relient elles aussi a un petit groupe 
de panneaux du monastere Sainte-Catherine et qui ont ete autrefois 
attribuees par Weitmann au maitre des Templiers (Weitzmann 1966 : 
70-71; Idem 1982 : 345-346; Idem 1984: 143-170 ; Helou 2006 : 65-
66) IS , tnais qui devraient provenir du meme milieu que les fresques de 
Kaftoun. 
Ces oeu vres appartiennent a une seule ecole de peinture qui se 
caracterisc par 8011 admiration pour I'art byzantin et aussi par son 
appartenance a la tradition locale. Dans des etudes precedentes, 
M. Immerzeel et moi-meme avons essaye de regrouper ces ieones et de 
situer leur origine. C'est bien sur la decouverte des fresques de I'eglise 
Saint-Serges-et-Bacchus de Kaftoun qui a leve taus les doutes 
concernant l'origine de ce groupe d'ic6nes. Grace it elIes, on a pu 
definitivement affirmer en l'origine syro-libanaise, comme on a pu 
trancher sur la question de l'existence d'un atelier de peinture qui se 
situerait dans la moitie nord du comte de Tripoli et qui aurait prospere 
entre Ie milieu du XlIIe siec1e et 1287, date de la chute du comte, plus 
precisement dans Ie troisieme quart du siecle. Par leur style, ces 
peintures, tant ]a composition de la Communion que les autrcs, 
s'inscrivent dans Ie cadre de cette perione. 
Mais si les fresques de Kaftoun ant pu etre executees par cet 
atelier, il faudrait rappeler que Ie premier groupe de fresques, celui de 
la Communion, est l'rnuvre d'Ull maitre grec. CeIui-ci peut avoir 
travaille cote a cote avec un artiste local qui jouissait d'un grand talent 
et d 'une grande maitrise de I'art byzantin et qui serait lui-meme Ie chef 
de I'equipe qui a accompli Ie decor de l'eglise. Cette deduction est due au 
fait que la fresque la plus importante, la deisis, a etc faite par lui. D'autre 
part, Ie programme iconographique qui est sans conteste d'inspiration 
orientale, avec Ia diisis dans la conque, nous laisse trancher sur I'origine 
locale du concepteur du decor au de celui qui l'a effectue. Les 
inscriptions en syriaquc et surtout en arabe Ie prouvent. 
J uillet 2009 
I, Ces icones ont ere publiees pour la premiere fois par Sotiriou 1958, n, Figs. 183, 184, 
185. 
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